























Headline Mampu bangun, jatuh sesebuah perniagaan
MediaTitle Sinar Harian
Date 10 Aug 2015 Language Malay
Circulation 279,000 Readership 837,000
Section Bisnes Color Full Color
Page No 25 ArticleSize 89 cm²
AdValue RM 1,302 PR Value RM 3,905
